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M U S I Q U E  
BARCELONE: 
U N E  VILLE QUI 
S ' A M O U R A C H A  D E  W A G N E R  
LES BARCELONAIS DU DÉBUT DU SIECLE SE RETROUVENT POUR 
PRENDRE UN CAFÉ A " L'OR DU RHIN ", VONT GOUTER A " LA 
WALKYRIE ", ACHETENT DES AMPOULES " WOTAN ", FUMENT 
DES CIGARETTES " LOHENGRIN " ET ÉTEIGNENT LEURS ESPRITS 
ENFLAMMÉS A L'AIDE D'EXTINCTEURS " MINIMAX " DONT 
LA MARQUE REPRÉSENTE UN VAILLANT SIEGFRIED. 
MONTSERRAT MATEU ÉDITRICE 
n 1862 Richard Wagner consu- 
mait son exil en Suisse, en pleine 
fievre créatrice; il y vivait en se- 
cret une grande passion qui Itamenera a 
se séparer définitivement de sa premiere 
femme, Minna Planer. II avait de graves 
problemes financiers et sa réputation était 
loin d16tre faite. Quatre de ses premiers 
opéras avaient resu un accueil inégal et 
Franz Liszt était, en quelque sorte, son 
unique admirateur. 
Pourtant, a Barcelone, le 16 juillet de ceite 
meme année, la Société chorale Euterpe, 
dirigée par Josep Anselm Clavé, interpré- 
tait " La marche triomphale" de Tann- 
hauser, en faisant preuve d'un audacieux 
critere de sélection qui deviendrait pré- 
monitoire. Personne d'entre ceux qui 
écoutaient la populaire chorale sur les 
Champs Elysées de la capitale catalane 
cet apres-midi-la ne pouvait imaginer le 
charme que produiraient sur les Barcelo- 
nais, pendant une bonne partie du xxe 
siecle, aussi bien la musique que la per- 
sonnalité de Richard Wagner. 
Au début, comme a I'ordinaire, elle fut le 
patrimoine de quelques-uns : Maitre Pe- 
drell, le Dr. Letamendi et son jeune dis- 
ciple Joaquim Manillach. Ce sont eux qui, 
vers la fin des années 60, se rendent de 
Barcelone a Bayreuth out avec le consen- 
tement du roi de Baviere, Wagner s'était 
installé. Ils vont le voir a la villa .Wahnfried 
et sont captivés par I'étonnante personna- 
lité du musicien allemand. L'exaltation 
qu'ils manifestent a leur retour a Barce- 
lone et leur affrontement a I'opéra italien 
provoquent les premieres polémiques. 
Maitre Pedrell fonde une " Société wa- 
gnérienne" qui ne fait pas long feu. Mar- 
sillach, quant a lui, publie un récit pas- 
sionné de ses expériences a I'occasion de 
la premiere de Parsifal a Bayreuth en 
1882. Letamendi, dans son ouvrage La 
musique de i'avenir et Vavenir de ma pa- 
trie, considere la réforme wagnérienne 
-avec une certaine Iucidité mais avec 
exagération - comme une solution a sa 
" malheureuse patrie " et proclame que 
"le wagnérisme constitue tout un pro- 
gramme, ltnique programme total, dté- 
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ducation artistique individuelle et so- 
ciale ". Antirnilitariste féru, Letarnendi 
affirrnait que "le progres ne résidait pas 
dans le cornbat au profit du pouvoir rnais 
dans le pouvoir au profit de la culture ", 
et que c'était aux associations wagné- 
riennes qu'il incornbait de propager cette 
culture. 
En fait, les choses ne se passerent pas 
exacternent ainsi et I'histoire ne devait pas 
fournir auxdites associations un obiectif 
aussi louable. II est toutefois certain que, 
durant les premieres années du XX. siecle, 
le culte pour Wagner avait envahi les cir- 
cuits de la culture catalane et qu'il rnode- 
lait les gouts de la bourgeoisie bien pen- 
sante barcelonaise. 
II faut dire que les esprits y avaient été 
préparés. La Renaixenqa s'était arrangée 
pour que I'on recherchat un passé exclusif 
et différencié, passé qui s'était effondré au 
Moyen Age, tout en essayant de trouver, 
au sein des courants nationalistes de I'é- 
1 poque, une identité propre, une identité 
nationale au profit des revendications po- 
, litiques du rnornent. Par la suite, le Moder- 
nisrne, avec son gout pour le monde rné- 
diéval et primitif et sa fascination pour I'o- 
rientalisrne, cornrne étant quelque chose 
de plus " naturel", s'affronta au monde 
industriel " dépourvu de beauté ", oppo- 
sant, en définitive, ses formes fantastiques 
et libres a la rigidité du classicisrne. Dans 
un te1 creuset, le wagnérisrne put s'enraci- 
ner a sa guise. 
En 1901 une seconde version de 
I 1' " Association wagnérienne ", fondée en 
I'occurence par Joaquirn Pena, s'irnpose 
la lourde tache de traduire en catalan 
toute la production wagnérienne, tant son 
ceuvre rnusicale que ses écrits théoriques. 
Les rnernbres de ladite association pu- 
blient de pornpeux et audacieux articles 
en faveur du génie de Bayreuth. Pena, en 
dépit de son aspect gris et rnédiocre, s'en- 
flarnrne et joue la "subversion dans I'art 
institué " par I'interrnédiaire de I'ceuvre 
wagnérienne. Les poetes chantent Wag- 
ner et ses héros, la musique de Morera 
se modele sur les accords wagnériens 
pleins d'innovation. Saint Georges, patron 
de la Catalogne, se convertit sous le 
ciseau du sculpteur en un audacieux Sieg- 
fried. Les rnaisons que I'on construit dans 
le quartier de I'Eixample, tout juste inau- 
guré, se rernplissent d'une rnultitude de 
nyrnphes et de walkyries. Et, au sornrnet 
de cette syrnbiose, se dresse la génialité 
dtAntoni Gaudí, dont I'idéal architec- 
tonique est fondé sur la rnerne passion 
pour la totalité que I'ceuvre de Wagner. 
Le Palais de la rnusique catalane de I'ar- 
chitecte Dornenec i Montaner réunit, Iui 
aussi, tous les arts et, tout en contenant 
une esthétique Iui étant propre s'inspirant 
&une époque rnédiévale plus nordique 
que rnéditerranéenne, a quelque chose 
de wagnérien. Les walkyries chevauchant 
leurs rnontures débridées (ceuvre du 
sculpteur Gargallo) de I'avant-scene sont 
la pour rendre hornrnage au rnusicien al- 
lernand. 
Mais qa n'est pas tout. Sur des scenes irn- 
provisées ou rnoyennant de petits théatres 
de rnarionnettes, des groupes de ieunes 
bourgeois barcelonais passent leurs di- 
manches apres-rnidi b représenter les 
opéras de Wagner qu'ils jouent sur un 
grarnophone rudirnentaire. Pour finir, 
les Barcelonais du début du siecle se 
retrouvent pour prendre le café a 
" L'Or du Rhin ", vont gouter a "La 
Walkyrie ", achetent des arnpoules " Wo- 
tan ", furnent des cigarettes " Lohengrin " 
et éteignent leurs esprits enflarnrnés a 
I'aide d'extincteurs " Minirnax " dont 
la marque représente un vaillant Sieg- 
fried. 
Pendant ce ternps-la, au théatre Principal, 
au Tívoli et surtout au Grand théatre du 
Liceu, un public chaque iour plus dévot 
assiste aux représentations des opéras de 
Wagner systérnatiquernent a I'affiche. Les 
" autres", les partisans de I'opéra italien 
ou ceux qui cornrnenqent a s'intéresser 
aux nouvelles rnélodies qutEugeni dtOn 
leur fait parvenir en ce début de siecle, 
critiquent, plus ironiquernent frivoles que 
sérieux. 
Aujourd'hui, dans notre laborieuse ville 
rnéditerranéenne, il ne reste pas grand- 
chose de la passion d'alors. En outre, 
cornrne dans n'irnporte qu'elle autre ville 
de ce monde agité, il ne reste guere de 
ternps a consacrer a I'écoute de I'irnrnense 
ceuvre wagnérienne, rnais lonque I'on 
trouve le ternps de s'abandonner au plai- 
sir, Barcelone est la seule ville oU, du res- 
saut de la rnaison d'en face, une walkyrie 
chevauchant son infatigable rnonture 
puisse vous observer. • 
